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Jelenvóltak: helyettes elnök zenedeigazgató Komlóssy 
Lajos, Kalchbrenner Henrik, Kerekes József, Keresztszeghy 
Antal, Kola János Komlóssy Imre Ködi Lázár Lajos, Makó 
István, Márton Lajos, Sz. Nagy Károly, képezdetanár, Telegdi 
Kovács László, Trási Alajos, Varga Ferencz, és Varga Lajos 
alapitó, — továbbá Emmerth Antal zongoratanár, Halmágyi Li 
pót, Komjáthy László, Zivuska Ferencz egyleti ügyvéd, Mészá­
ros József, Sthenó Ferencz, Sinay Gábor, Pozorszky Ágoston 
énektanár, Sepsy Pál, alulirt jegyző rendes tagok, és Hitessy 
Lajos hegedűtanár.
1.
A múlt 1869 dik évi február 5 kén 
tartott közgyűlés jegyzőkönyve felolvas­
tatván. Meghitelesittetett.
Olvastatott a kormányzó választmány­
nak a jelen közgyűléshez intézett jelen­
tése, melyben az 1869-ikévi február 5-én 
tartott közgyűlés óta történtek soroltat­
nak elő:
I-ször. Ezen jelentés 1 ső pontjában 
az egyletnek az országos zenészsegélyző 
egyletbe ti évi kötelezetséggel lett belé­
pése Jóváhagyaíik, — s
2 .




sere a választmány 
utasít atik.
2- szor. Az országos dalár ünnepély 
alkalmával Erkel Ferencz karnagynak 
adatni indítványozott értékes ezüst billi 
kom költségeihez 30 fttal járulása az egy­
letnek :
3 - szór. Zenedei igazgató Komlóssy 
Lajosnak ő felsége által m. kir. honvéd 
huszár őrnagygyá lett kineveztetése, — s 
Sz. Nagy Károly képezdei tanárnak he­
lyettes igazgatóul lett alkalmazása:
sál vétetik tudomásul, 
miszerint a közgyűlés 
nem mulaszthatja el, 
egy részről szerencse 
kivánatának adni ki 
fejezést zenedeigazga­
tó Komlóssy Lajos uj 
pályájához, — más 
részről azonban nem 
titkolhatja el sajnála­




tünk , de e mellett nem 
hagy fel a remény - 
nyel, hogy tisztelt 
igazgatónk fényes pá­
lyájától szabad idejét 
—  mint eddig is té ­
vé — ezután is inté 
zetünk felvirágozta­
tása eszközlésére for- 
ditandja.—
4-szer. Tiszaroffi birtokos Borbély
Jóváhagy alik.
Azon hozzá adás-
5Lajos úr által a zenedének egy Dobozy 
Károly féle jeles minőségű 50. ftra becsült 
mélyhegedű ajáadékoztatása, valamint — 
a leltár igazolása szs rint —  az intézetnek 
több rendbeli becses ajándékkal lett gaz­
dagodása Kellemes tudomá­
sul vétetett.
5- ször. A múlt 1869. év tavaszán, és
őszén megtartott vizsgákról adott érte­
sítés Tudomásul vétetett.
6- szor. Igazgató Komlóssy Lajos által 
a választmányban keletkezett indítvány 
folytán — ő felségeik a király és királyné 
úgy nemkülönben ő fensége József főher- 
czeg számára az évi jelentésnek díszpéldá­
nyokban benyújtása határoztatok, sazok 
nak kézhezjuttatásával igazgató Komlóssy 
Lajos bízatott meg. Ezen megbízatása 
folytán nevezett igazgató ö felségénél k i­
hallgatáson lévén, alkalmat vett magának 
az emlitett díszpéldányokat a legmaga­
sabb kézhez szolgáltatni, mely eljárásának 
azon kedvező eredménye lett, hogy ő feLé 
go magán pénztárából intézetünk segélésére 
a m k. belügyminisztérium utján 300 írt 
nak kifizetését megrendelni méltóztatotr.
Köszönő feliratában a kormányzó vá­
lasztmány által a belügyminiszter megké 
rétéit, miszerint ő felsége engedélyét ki­
eszközölni mcltóztassék, hogy alapszabá­
lyaink értelmében Király ő felsége alapító 
mk élére bejegyeztethessék. () Felsége nagy be­
csű adománya a köz­
gyűlés által a legmé­
lyebb hálával fogad­
tatván, a vá’asztmány 
azon intézkedése mi-
6szerint ő felségének 
alapitóink élére be- 




7 szer. Pozorszky Ágoston énekta- 
náruak, kötelezettségén túl teljesített ta­
nításáért 75 fetal lett különdijaztatása.
Helyeslő tudomásul 
vétetik.
8- szor. A t. n. városi tanács által az 
intézetünk számára 1869 ik évben szük­
ségelt 12 öl tűzi fának dijmentesen lett 
kiszolgáltatási, valamint a városi nyomdá­
ban készült nyomtatványok költségeinek
elengedése. Közgyűlésileg is há­
lás köszönettel véte­
tik.
9 - szer. Az őszi vizsgák eredményé­
ről , s ennek folytán Cohn Adolf hegedű­
tanár lemondásáról, s félévi fizetésének ki­
adásáról, valamint helyének ideiglenesen 
Hitessy Lajos által lett botöltéséről adott
») A legf. engedély a bejegyzésre a in. U. belügyminisztériumnak folyó 1870. 
évi inárezius 4-kén. “24/  ein. sz. a. kelt érlesitvénye szerint megadatott.
értesítés. Helyeslő tudomásul 
vétetik
10-szer. A választmánynak az alapít­
ványi tőkék behajtása illetőleg biztosítása 
iránt az 1870. deczerober 8-kán tartott 
közgyűlés határozata értelmében lett in­
tézkedése. Jóváhagyatok, s a
megkezdett eljárás­
nak további íolytatá 
sa a választmánynak 
melegen ajánltatik.
711- szer. Az 1868- és 1869-ben k i­
bocsátott aláírási ivekről adott értesítés. Tudomásul vétetik.
12- szer. Á Dobozy Károly féle ün­
nepélynek ez évben a hegedűtanár, mint 
ez ünnepély egyik főtényezője változtatása
folytán lett elmaradásáról adott értesítés. A felhozott indok
alapián tudomásul vé­
tetik.
13- szór. A múlt év folytán tartott
hangverseny eredményéről adott értesítés Tudomásul vétetik.
14- szer. Az ügyvédi jelentésnek a
választmány részéről lett jóváhagyatása. Tudomásul vétetik, j
15 szőr. A választmány által elő ter­
jesztett s az 1869/70 ik évre szóló előleges 
költségvetés. Azon módosítással
hagyatik helyben mi 
szerint a jövő 187 % 
iskola év kezdetétől 
minden újonnan be­
lépő növendék által 
beirási dijképen az 
első évre 2 irt. lesz 
fizetendő, — megtar- j 
tatván atovábbi évek- j 
re nézve az eddig szo­
kásos 1 írt. beirási 
díj.
Mely végzés alkal­




16 szór. Az 186 V8 -1k évi igazgatói 
és pónztárnoki számadásokat felülvizsgált 
küldöttség jelentése. Helyeslő tudomá­





ért, köszönet nyilvá- 
nittatib.
Egyszersniiud pénz- 
tárnok Borsos Ferenez 




A jelentés ezen pontjánál inditvá- 
nyoztatott, hogy pénztáritok az alapítvá­
nyok, és rendes tagsági dijak utáni hátra­
lékoknak évenként kimutatására utasittas- 
sék. Az íuditváuy elfo­
gadtatván , pénztár­
nok utasittatik, hogy 
jövőre az összes ala­
pítványok és rendes 
tagsági dijak hátralé­








17-szer. Igazgató jelentése, s a pénz­
tárt és vágyónkiniutatás az 186% -dik év­
ről beterjesztetvén. Számvevőnek ebi-
leges vizsgálat végett 




Lajos, Makó István és
— 9 -
Szepessy Gusztáv egy­
leti tagok azonbozzá- 
adással kéretnek fel, 
hogy az igazgatói és 
pénztárnoki számadá­
sokat a folyó 18e a/7 0 - 
dik évről is felül vizs - 
gálni szíveskedjenek, 
hogy igy az évi száma­
dások a kővetkező 









dányban díj mentes ki 
nyomatása iránt a t 
u. városi tanács meg- 
keréstotni, s a nyoma­
tott példányok az egy­
let alapitó, és rendes 
tagjainak meg külde­
ni rendeltetnek.
Elnökló igazgató felhívja a közgyű­
lést, a kitűzött tárgyak egyik legfonto 
sabbikának, t. i. elnök ős a kilépő azon­
ban újra megválasztható 8 választmányi 
tagnak megválasztása végett korelnök, s 
szavazatszedő küldöttség választására. Korelnökül igaz­
gató Koatlóssy Lajos 
kéretvén fel, a szava­
zati ezédulák ki ősz 
t ására, s összeszámi-
tására maga mellé 





többséggel e l n ö k ü l  
M. á r t o n L a j o s  vá- 
l a s z t a t o t t ,  ki is a 
benne helyzeti bizo­
dalmát meg köszön- j 
vén az elnökséget el 
vállalta, s az egylet, j 
különösen a választ- j 
mány részéről leendő 
támogatását kérte ki, 
ő maga részéről min­
den tehetsége szerint 
az intézet érdekei - 
nek, és előmenetelé­
nek eszközlését igér 
vén.
Választmányi ta 
gokul a következők 
választattak:









lyik választmányi tag 
akadályoztatása ese­
tére pedig iniut az el-
11
választottak után leg­
több szavazatot nyer- 
teb, Makó István ós 
Halmágyi Lipót be­
jegyeztettek.—
Ezen végzés az el- 




Több tárgy nem 






Zene d e i g a z g a tó i j e le n té s .
az 186% -ki iskolai évről.
1 A növendékek létszámáról.
A) Átalános képezde.





























Hz -pessy Gizella 














































36 Szállá r Dezső
37 Szán ka Dezső
38 Szász János
39 Szeiiígyörgyi József
40 Telegdi Kovács Aurel Gy.
41 Jeney Miklós
42 Jóba József
Tanult összesen az átalános képozdében: 25 leány — és 
42 finövendék. Együtt 67, — 29-el kevesebb mint tavaly.
Tantárgyak voltak: — a zenebagokról, — a zene a. b. c. 
ről, — a hangok leírásáról, — a hangoknak oktávákra lettel 
nevezéséről, kétféleképen. — az emberi hang terjedelméről, — 
a hangoknak egymáshoz! távolságáról, — a diatonicus, chro 
maticus, és enharmonicus hangokról, — a kemény hágcsókról 
és az öszhangokról, — a hangjegyek értékéről, — az iiteny - 
ről, —  a különböző hagjegy értékek elosztásáról, példák által
Pozorszky Ágoston énektanár és zenédéi rendestag vezetése alatt.
előadva.





9 Kiss Gizella )
10 Koller Katalin )
11 Konrád Emília )
12 Kostya Karolina
t  zongorá t is  
ta n u l t .
zon g o ra  kép ez-  




zongorát is  
ta n u lta k
14 —
13 Kovács Erzsébet)
14 Kövesi Borbála ) pezóéba is  
Leidl Irina ) "ir"'s1 5
1 6
1 7




Nagy Zsuzsámra ) zongorát 
Nebovidszki Emma)” ÍZ*“1 234567'





























zo n g o rá zn i is  
ta n u lt.
zongorát is  
ta n u lt
Negyedik osztály.





4 Fancsovica Mátyás) ^
5 Gacsó Elek ) 11 Jdru,k-





9 Jacobovics Kataliu Mária 








13 Szabó Miklós “ **% !"*





5 M e g y e s s y  F e r e n c z
6  K . N a g y  Sándor )
3 Csanak József “ 7 Somogyi Kálmán)
4 Magyarőssy Gyula 8 Szőke Ist ván
Tanult az ének iskolában összesen: 51 leány — 22 fiuö- 
vendék, együtt 73,— tizenkettővel kevesebb mint a múlt évben
Tantárgyak voltak a leány növendékek 1 ső osztályánál: 
36 ének gyakorlat Pozorszky Ágostontól; —  a 2-dik osztály­
nál: ének gyakorlatok Concone 9 dik művéből, és a közvizsgák 
alkalmával előadák: Csapó Etelka „Szülőföldem“ és „A nyá­
ron jöjj,“ — Huhay Teréz „Búcsúszó“ népdalokat; — Kecs 
kés Irén, Siebel dalát Faustból, — Komjáthy Piroska „Kitel­
ték a holt testet“ és „Ég a kunyhó;“ — Matolcsy Ilona „Csere­
bogár“ és „A falu nagyon be van kerítve;“ — Schavel Gizella 
„Repülj fecském“ és „Hervadok angyalom;“ — Schavel Ida 
„Nem hallottam;“ — Tikos Mária „Deres a fű“ és „Te voltál * —
! Vecsey Irma „Az alfőldön“ és „Fülemile* magyar népdalokat. 
— A 3-dik osztálynál: énekgyakorlatok Concone 10 dik művé­
ből; és a közvizsgán előadták: Márton Luiza, magándalt Tan- 
häuserböl, és Mikola Anna magándalt Borgia Lucréciából. — A 
I 4-dik osztálynál: énekgyakorlatok Concone 12-dik művéből; a ; 
j közvizsgán pedig énekelték: Kovács Ida „Te bájos szem*- ma- 
| gyár da lt;— Szűcs Vilma, magándalt Ördög Róbertból; — Berg 
! bofer Ida. magándalt a Troubadourból; — Jacobovics K . Mária, 
magándalt Romeo és Júliából; — Bacsó Aloizia, magándalt Ri- 
golettoból, — Brett Ida „Alkonyodik a csillag“ magyar dalt;—
| Brett Jozefa „a Vándorló“ cziműdalt Schuberttól, s végül Brett 
j  Ida és Brett Jozefa nővérek egy kettős dalt a Kunokból.
A finövendékek alsó osztályánál, 36 ének gyakorlat Po­
zorszky Ágostontól; — A felső osztálynál énekgyakorlatok Con­
cone 10-dik művéből, a közvizsgán pedig előadták, Csanak Jó­
zsef az „Úti“ dalt;— Bedrich János az „Őszi“ dalt; — Magya 
róssy Gyula „Dal szárnyain,“ — és Megyessy Ferencz „Üdvöz­
let“ czimű dalokat Mendelssohotól, s végül férfi] négyeseket 
énekeltek.
16 —
Február 19-dik 1869, a Dobozy ünnepély alkalmával elő - 
adattak: „Magyar kedv' — „Makói vigadó és csárdás“ — „A 
száműzött£ magyarzene darabok Dobozy Károly tói: Szabó Emma 
kisaszszóny, Szikszay József műkedvelők, Balázsovics Armin, 
Csanak Józseí, Gacsó Kálmán, Megyessy Ferencz, Szentpétery 
Béla, és Yincze Aladár zenedei növendékek által, vonós ötösben.
„Ábránd dák* énekelte Bacsó Luiza, — „Magyar ábránd“ 
Székelytől játszotta zongorán, Papp Anna; — „őszi dal“ ket­
tős Mendelssohntól, éneklék Érett Ida és Wlaszlovitsch Berta;
— „Egyveleg Ördög Róbertból“ zongorázta Magyaróssy Gyula,
— „Vándormadár búcsú dala“ Kettős, Mendelssohntól, éneklék: 
Kovács Ida és Brett Jozefa; — zongoradarab Spindlerlől játsz 
ta Bacsó Luiza, végül három férfi négyes, előadva Bedrich János
Berghofer István, — Csanak József, — Magyaróssy Gyula, 
~  Megyessy Ferencz. — K. Nagy Sándor, — Somogyi Kálmán’ 
és Szőke István zenedei növendékek által. —
Szotyori Nagy Károly tanár s alapító lag vezetése alatt.
5 Dusőczky Ferencz
Tanult a zongoraképezdében összesen: 12 leány — és 9

























Tantárgyak valának: a zongora hangterjedelméről, — a 
hangoknak octávákra lett elosztásáról, kétfélcképen; — öt ujj 
| gyakorlatok, egyes, kettős, hármas, tört és öszhangzatban, mind 
i a 12 hangnemben, — scálák mind a 12 kemény hangnemben; j 
j  — Chromaticascala, — Scálák enhármonicus elnevezéssel; —
; gyökaccordok octávai tér között, mind a 12 kemény hangnem­
ben. — Gyakorlati darabok betanulása módjáról, Czerny, vagy 
I akármelyik zongoraiskolai gyakorlatokból. — Betanultak 30 
í darabot Czernytől.
D) A zongora iskolában.




1 Budaházi Anna 4 Pérchy Ilona
2 Csapó Etelka 5 Tikos Mária
3 Kourád Emília 6 Vecsey Irma
Vegyes osztály.
1 Angyalos Irma 13 Koller Katalin
2 Angyalos Riza 14 Kovács Ida
3 Berghofer Ida 15 Kovács Ilona
4 Brett Ida 16 Matólcsy Ilona
5 Brett Jozefa 17 Medvi czky Emma
6 Csorba Alexandra 18 Manó Erzsébet
7 Fölki Mária 19 Nagy Zsuzsánna
8 Horváth Ilona 20 Nebovidszki Emma
9 Hubay Teréz 21 Schável Ida
10 Kappéczy Vilma 22 Schável Gizella
11 Kecskés Irén 23 Táy Mária
12 Komjáthy Piroska
Felső osztály.
1 Bacsó Aloizia 4 Papp Anna
2 Fehér Erzsébet 5 Szabó Róza




1 Budaházy Zoltán 5 Mátéfi Ferencz
2 Csorna Sándor 6 Sárosy József
3 Fekete József 7 Szabó Miklós
4 Hatvani Gábor 8 Zöld Mihály
Felső osztály.
1 Keppler Béla 4 Magyaróssy Gyula
2 K. Nagy Sándor 5 Somogyi Kálmán
3 Mészáros Kálmán
Tanult a zongoraiskolában öszszesen: 35 leány — és 13 
finövendék, együtt 48, — épen annyi mint a ír,ült évben.
Tantárgyak voltak: a leány és finövendékek alsó osztályá­
nál 100 gyakorlat Czerny tői, a leányok vegyes osztályánál 100 
gyakorlat Czerny tői; — hat sonata dementit ől; — a leány es 
finövendékek felső osztályánál: a gyorsaság iskolája, Czeruytől, 
— gyakorlatok Crainertől, s több külön betanult darab.
E) A hegedű iskolában.





















13 György Ferencz 4 Nagy Ferencz
19 —
5 Nárczis Gyula 9 Tóth Endre
6 Osváth Pál 10 Zágonyi Károly
7 Papp György 11 Zakar Sándor
8 Szűcs1 Károly
Harmadik osztály.
1 Czeuger János 6 Nagy Péter
2 Farkas Sándor 7 Papp Albert
3 Győry Ferenc/, 8 Tóth István
4 Kálmán Lajos 9 Ungváry Gyula
5 Kaját i Gyula
Negyedik osztály.
1 Csanak József 5 Ujíalussy István
2 Makó István 6 Vincze Aladár
3 Megyessy Ferencz 7 Vitéz Antal
4 Szentpétery Béla
Ötödik osztály.
1 Balázsovics Ármin 3 Gacsó Kálmán
2 Bölóni Sándor  4 Balla Sándor
Tanulta hegedű iskolában összesen: 46 finövendék; három­
mal kevesebb mint a múlt évben.
Tantárgyak valának : a gyakorlati hegedűink ólából 181 
szám — több gyakorlat Kreuczertől, — Notturno Pannikától, 
— két kettős Alíardtól 25 ik c's 27-dik művek ; — egy vonós­
négyes Mendelssohntól, és a nyitány Normából.
F) Az átalános képezdén kívül, az énekiskolába és 
zongoraképezdébe; vagy az énekiskolán kívül a zon- 
goraképezdébe, zongora és hegedűiskolába is jártak: 
a) Az átalános képezdén kívül az énekiskolába:
1. Geiger Berta.
b) Az átalános képezdén kívül, a zongoraképezdébe:







A z ö t i s k o 1 á b a n v o l t a f e n t e b b i e k s z e r i n t :
a. Az átalános képezdében:
b. Az ének iskolában:
c. A zongoraképezdében:
25 leány=)„7 
42 fi = )
51 leány=)7„ 
22 fi - ) ' á 
12 leány—)01 
9 fi = )




9 Faccsovics Mátyás 
10 Gacsó Elek
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d. A zongora iskolában: 35 leány—).<,
1 3  f i  ■•=)' ö
e. A hegedű iskolában: 46 fi = 4 6
Mindössze: 255 növendék,
ötvenkilerczczel kevesebb mint tavaly; — de miután azF.alatti 
kimutatás szerint 51 növendék két iskolába is járt, ennélfogva 
az összes növendékek létszáma az 1868/9 dík tanévben, egyé­
nileg csak 204 volt; hatvanöttel kevesebb mint a multévben.
II. A beirási- és tandíjakról.
A növendékek, beirási- és tandíjaikat illetőleg, három 
rendre osztvák, és pedig:
a) kik ingyen taníttatván, vagy alapitó, vagy rendes tagok 
által küldetvén a zenedébe, tandíjat nem. hanem csak 1 forint 
beirási dijat fizettek.
b) kik alapító - vagy rendes tagok által küldetvén a ze­
nede valamelyik hangszeriskolájába, beirási és póttandijat fi­
zettek.

















a. b. C .
o . 6 .  forint
í Krhardt, Henrik 1868október 1-jéu
j
1 1 4 _
2 Laukó Eszter október 1-én i  I s ő  félévben i — —
3 Sárközy Ida )J 5’ III ik félévben i — —
4 Leidl Irma ,, 2 kán i 1 2 —
5 Nárczisz Gyula j ,  3 ~  k á n 1 — 34
6 Czenger Jáuos „ 5 kén i 14 —
7 Vecsey Irma JJ 1 — —
8 Koller Katalin j j  : j i — 3 4
9 Sáray Bertalau J7 JJ i — —
10 Oesovay Ilooa „ G kán í i 1 2


















A növendék neve Mikor Íratott be ?
Mikor 
lépett ki ?
a . b. c.
o. é. torint
11 Pérchy Ilona október 6 bán i 24
12 Udvarhelyi Erzséb. 11 11 i — —
13 Balog János 11 7 kén i — —
14 Wlaszlovits Berta i: }> Il ik félévben i — 17
15 Jassik Jolánta 11 11 k é p e z d e b ö l  k i m a r a d t 1 12 —
16 Budaházy Zoltán n 8-kán i 14 —
17 Sárosy József n 11 11 ik félévben 1 — 12
18 Konthy Gyula 11 i 12 —
19 Kappéczy Vilma ?> 11 i — —
20 Gacsó Elek V 11 i 14 —
21 Mayer Emília n 11 i — —
22 Brett Ida n 11 i — —
23 Brett Jozefa » 11 i — —
24 Kovács Ilona V 11 i 14 —
25 Tóth Endre 11 9 kén 11 ík félévben i — —
26 Győry Ferenc« 11 11 II ik félévben i — —
27 Magyaróssy Gyula V 11 1 — —
28 Kövessy Borbála )} 1 i — —
29 Fekete József 11 V i 14 —
30 Kokényesi Endre 11 11 i — —
31 Nagy Ferenc« 11 '1 i — —
32 Ködi Lázár Lajos 1) 11 i 12 —
33 Mészáros Kálmán 11 y i 14 —
31 Csanak József 11 10 kén i — —
35 Nagy Zsuzsánna 11 11 II ik félévben i 12 —
36 Táy Mária 11 11 i 12 —
37 Hegedűs Juliána 11 11 1 — —
38 Hubay Teréz 11 1 — —
I 39 Horovitz L a u r a 11 11 11 ik félévben i —
1 40 Konrád Emília 11 11 i 14 —
1 41 Boda Mária 11 ■1 i — —
















m A növendék neve Mikor íratott be ?
Mikor 
lépett ki ?
a . b . c .
o. é. forint





7  G Komjáthy Piroska 3 * 15 ken 1 — —
77 Papp Albert y > 3 1 — —
78 Dusóczky Ferencz j ) 3» 1 12 __ i
79 Rónay Mária J J 16-kán 1 —
80 Heinrich Jozefa 3 1 3 3 1 —
81 Csóka Juüána 33 17-kén 1 — 10
82 Handtel Aurel J J II ik félévben 1 — —
83 Pusztay Lajos 33 18 lián 1 — —
84 Pusztay Vilma 33 33 1 — —
85 Zakar Sándor 3 3 3 3 1
_____  |
:
86 Osváth Pál 33 3 ' 1 —
87 Szabó Róza 3 ) 19 kén 1 — !
88 Szabó Miklós 3 ) 3 3 1 —
89 Gyürky Sándor 3 3 3 3 1 — —  1
90 Vincze Aladár 3 ’ 33 I l  ik félévben 1 —
91 Domokos Imre 3 ) > 3 1 — —
92 Bülőni Sándor 3) Í 3 J a n u á r  1 8 6 9 1 — - —
93 Márton Gyula 33 3 3 1 — —
94 Beke Lajos 33 „ II-ik félévben 1 —
! 65 Szabó Lajos 33 3 3 1 — —
96 Szabó István I. 33 33 11 ik félévben 1 — _ 1
97 Mátéfi Ferencz 33 20-kán 1 — —
98 Geiger Berta 33 21 - kén 1 — 5 |
99 Papp György 3 ’ > 3 1 i __1 —  i
100 Debreczeni Fér. 3 ) 3 3 ILik félévben 1 5 1
101 Borsóthi Gtíiza 33 3 ) 1 12 -  !
102 Szabó Gyula 3 ? 33 1 — —
103 Menyhért Kornélia 3 ? 22 kén 1 I--- —
1 104 Szentpétery Gyula 3 3 33 1 | ------- —
105 Szentpétery Béla 3 3 3 ’ Il ik félévben 1 7 1














A növendék neve j Mikor íratott be ?
Mikor 
lépett ki ?
a. b .  c . :
o. c. fo r in t
107|Muraközy Károly 1 8 6 8o k tó b e r  2 3 -k 'á n É n e k b ő l  I-sÖ  f é lé v b e u . t 14
108 Komády Lajos 33 33 1 — —
109 Somogyi Eszter „ 24 kén II-ik télévben 1 6 —
110 Balog Károly 3} 33 1 — —
111 Dávid Sándor „ 26-kán II ik felérben 1 — —
112 Tikos Mária 33 33 1 — —
113 Angyalos Irma 33 ’ 3 1 —
114 Angyalos Riza 3 3 33 1 — —
115 Zöld Mihály 33 3? 1 — —
116 Verner Lipót 33 33 1 — —
117 Szallár Dezső 33 3 ’ 1 — —
118 Fráter Gizella í )  3 ' 1 12 —
119 Németi József „ 27-kén 1 — —
120 Papp Mihály 33 3) I l  i k  iclévbon 1 — 5
121 Jacobovics K. Már 33 33 t — —
122 Berghofer Ida 3> 33 1 — —
123 Schavel Gizella 33 33 1 — —
124 Schavel Ida 33 33 1 — —
125 Gacsó Kálmán 3 ) 33 1 — —
126 Balázskázy János 33 33 11 ik félévben 1 12 —
127 Berghofer István „ 28-káu II ik félévben 1 — —
128 Berghofer Rafáel 33 33 1
24129 Bölöni Bálint 33 33 I l ik félévben 1 i
130 Csorna Sándor 3? 33 1 i ------ —
131 Mészáros Anna 33 37 1 —
132 Mészáros Mária 3 3 33 1 —
133 Kiss Kálmán 37 33 1 — —
134 Szabó István II „ 29 kén 1 r ~ —
135 Kovács Ida 33 33 1 12 —
j 136 Kovács Erzsébet 3 - 3* 1 1 14 —
137 Horváth Bertalan „ 31 kén 1 1____ —
138! Szabó Imre 3 3  3 3 11-ik félévben 1 i 1 -
























Á n ö v e n d é k  n e v e
Mikor | 
Íratott b : ? í
Mikor 
lépett k i  ?
a. ; b .  c .
i s 1 
o. é. forint
139 Antal Imre 18(58o k t ó b e r  31- k é n  ' | 1 _
140 Kerekes Jozefa 1 1 1 1 | i 12 10
J 41 Tóth István , 7 ' i 24
142 Szőke István novemb. 3-kán 11 ik félévbciil i —  :
143Jóba József 11 1 11-ik félévben i ____ —  I
144 Roseofeld Róza 51 7 D e c e m b e r  3 i. 1868 | i —  1
145 Kiss Gizella 11 1> i 6 ~  !
146 Sass Eilemér 5? 17 i ___
147 Rakovszsy Emma 11 11 I l  ik félévben i
148jSzűcs Károly n 11 II ik félévben| i — —
149>Papp Anna 11 4 kén É n e k b ő l  k i m a r a d i i 12 —
1501 Csorba Alexandra n 6-kán i 7
151 Kajáry Gyula V i —
152 Nagy Péter 11 5) II-ik félévben i - - —  !
153jHatvani András 7 1 11 i — —
154iSzentgyörgyi Józs. 11 7 -kén i — —
155 Sesztina Piroska 11 9-kén i — —
156 Heine Alfréd V 10-kén — —  -
157 DalmV László 11 11 i 14 —  |
158 Veiétsy Ida 71 1 1 -kér, i —
159 Fülöpp Zoltán 1 > 11 i — —
160 Szabó Ferenc/ ?J 12 kén i — —  í
161 Vitéz Antal 11 17 i — —
162 Farkas Sándor 5) 1 3 * cM-; i — —
163 Varsányi Lajos 11 15 kén i — —
164 Piischl Matild 11 1 7-1'én i — 1 0
165 Püschl Luduvika 11 ) i — 10
166 Adriáni Geiza 11 1) i I — 24
167 Ujfalussy István 11 21 két III ik félévben i i \  o
168 Fölki Mária 11 ‘ 1 i i l  i k  f é l é v b e n i 12 —
169 Szanka Dezső V 24 kén i — —

















a . b .  c.
o. é. forint
171 Balog Gyula 1868 | deczember 9-kcn r 11 ik félévben
|
i — 5
172 Szász JánOge“dm.Tv«; 31-kénf — |
173 KissAndrO’^ M » ” I i— —
174 Nánássy Imre „ 19-kén 1
— —
175 Balázsovícs Armin 1869fel ruár 17-kén i — —
176 Makó István mártius 2 kán 1 6 —
177 Schneider János „ 5-ken i — —
178 Király István » » l — —
179 Szentpétery Róza „ ! i — 5
180 Telegdi K. Szeréna „ 8-káu| i — —
1 181 lelegeli Kovács ?> ! 1 — —
Aurel György
182 Balla Sándor „ 12-kénj i — 12
: 183JBarótby Sándor JJ V 1 — —
184 Bedrich János „ 16 kán 1 — —
185 Rónay Sándor i — —
186 Gyarmathy Lajos „ 20-kán I i — —
187 Medveczky Emma „ 21- ken i 7 —
188 Szepcssy Gizella április 5-kén l i — ~~
189 Kepler Béla „ 7 ken i 12 —
190 Göltl Irma JJ » 1 — —
191 Nagy György V » l — 5
192 Vojnovies I.ona „ 9 kén i — —
193 Monó Erzsébet „ 10 kén júniusban j i —
194 Klieber Gyula „ 17-kén 1k —- —
| 195 Vetéssv Vilma J? i 5 — j---
196 Nebovidszky Hm. május 3-kán i i — 112
197 JablonczayErzséb. júniusban 1 — —
198 Forgács Béla ?) V i !-- 5
199 Kálmán Lajos „ 4 - k é n i . 7 —
200 jUngváry Erzséiet „ 28 kán i —
201
i L...
[Győry István J) » i Í 7















A n ö v en d ék  n ev e
Mikor 
Íratott b e  ?
Mikor 
lépett fi ?
a .  b .









1 8 6 9









Mindössze: 1067 forint. 
Azaz: Egyezerhatvanhét forint osztrák értékben, 295 fo­
rinttal kevesebb mint a múlt évben, mert tavaly 269, ez évben 
pedig csak 204 volt a növendékek száma.
III. A tanév vége előtt kimaradtak a zenedéből.
a) Az á t  a l á n o s  k é p e z d é b ő l .
Leány növendékek :
1 Rakovszky Emília I 3 Jassik Joláuta







6 Szabó István I.
7 Jóba József




















5 K. Nagy Sándor
6 Somogyi Kálmán
7 Szőke István
c) A z o n g o r a  k é p e z d é b ő 1.
Leánynövendék: I  Finövendék:
1 Somogyi Esztér I 1 Fanesovics Mátyás
d) A z o n g o r a i s k o 1 á b ó 1.
Leánynövendékek :
1 Nagy Zsuzsánna J 3 Fehér Erzsébet
2 Maaó Erzsébet | 4 Vlaszlovitsch Berta
Finövendékek :
1 Sárossy József I 3 Nagy Sándor
2 Somogyi Kálmán









9 Ujfalussy István 
10 Vincze Aladár
Kilépett ennélfogva az iskolai óv eltelte előtt.
Az átalános képezdéből: 4 leány: 7 finövendék együtt 11
Az ének iskolából: 1 2  „ 7 1 9
A zongora képezdéből: 1  » 1 2
A zongora iskolából: 4  „ 3 7
A hegedű iskolából: 7) 10 »  »  »  1 0
öszszesen: 49
harminczhárotnmal kevesebb minta múlt évben.
IV. A zenede alapító» és rendes tagjai; segedelmedén, vá­
lasztott kormányzói és tisztviselői.














Alapító által a z en ed e  v a la ­
melyik iskolájába küldött  
növendék neve
1 Ábrányi Aurél Pesten
;
, 1 0 0 Jassik .lolánta, zongoráké  - 
pezdébe.
2 Asztalos ezéh IJebrec. 1 0 0 — Antal Imre képezdébe.
3 Árou Manó 1 — 1 0 0 Kecskés Irén énekre
4 Auer Andrásué assz. f 1 0 0 —
5 Balázsi József — 1 0 0
6 Balog Péter superint. j — 1 0 0
7 Bánki István — 2 0 0
8 Baresay István i — 1 0 0 Vetéssy  Vilma képezdébe
9 Barclay Miklós ; 2 o o — Zakar Sándor hegedűre
1 0 Beőr László f | 1 0 0 — Zöld Mihály zongorára
1 1 Béressy Sámuel 1 0 0 — Béressy Hona képezdébe
1 2 Bergbofer István — 2 0 0 Berghofer Ida zongorára
1 3 Bignió János ! ___ 1 0 0 Konrád Emília énekre
1 4 Bőiiizs László köbölkút. j 1 0 0
1 5 Borbély János 1 0 0 —
1 6 Bosclxatti András 1 0 0 — György F erencz  hegedűre
1 7 Böszörményi Károly f — 1 0 0
1 8 Böszörményi József 1 0 0 —
1 9 Brukner Ernő — 1 0 0 Zágonyi Károly hegedűre
2 0 Brimer Ede — 1 0 0
(D á v id  Sándor, Szabó Ist-  
i ván II, Szűcs Károly, Ka- 
) járy Gyula, és Farkas San-2 1 Csanak József 1 0 0 0 —
200
; dór hegedűre.
22 Csanak József — Csanak József hegedűre
23 Csóka Sámuel 2 0 0 — Csóka Juliánná zong.  képez.
24 Debreczen sz. k. város. — 500 I Matolcsy Ilona és Kapéczy ) Vilma, zongorára.
31
Sor­
szám A l a p í t ó  n e v e
B eli-  F ize­
tett tetlen  
töke töke
o. é . forint
Alapító által e zen eile i vala­
m elyik  iskolájába küldött 
n öven d ék  n eve
I




1 0 0 0
M agyaróssy Gyula, Kövesi 
B orbála , K. N agy Sándor 
zongorára ; Papp György 
hegedűre, R akovszky Em í­
lia  k épezdébe.
26; Dragota család _
27 Dusóczky Pál 100i D u sóczk y  Fér. zongoraképe.
28 Eizenberger Adolf 100!
26 Eizenberger Mór. Pest 2 0 0 !
3 ° Fábriczius Geiza 1001 Schável Ida énekre.
i
, B ö lön i Sándor 1. fe lévben  
l B alázsovics A nnin 11 fé lé v -  
' ben h egedűre ; B ek e Lajos 
1 énekre és Jóba J ó zse f k é -  
\ p ezdébe.
31 Farkas Ferencz f
1 0 0
500
32 Fehér Hermán — F ehér E rzséb et zongorára
33 Fidschi Ftilöp 1 0 0 —
34 Főiskolai tanuló fi jóság 1 0 0 — Szőke István énekre
35 Fráter Imre — 1 0 0 Fráter Gizella zongoraképez.
36 Fried Károly 1 0 0 — H orovicz Laura én ek re
37 Fróhner Bernát — 100 Balázsházy János hegedűre
38 Geiger Manó 1 0 0 — G eiger Berta énekre
1 39 Gáspár ígiiácz f 75 25 Szabó Lajos képezdébe.
40 Gelenczey Pál — 100 Nagy Péter hegedűre
GőzmalmitársuiatDebr. 800
i B acsó  Luiza, Komjáthy P i-  
| roska Hubay T eréz zon go-  
( rára, Tóth Endre hegedűre
41 —
42 Gróf Sándor — 1 0 0
43 Gyiirky Sáodor — 1 0 0 Gyiirky Sándor, kép ezd éb e
44 Halassy Flórián — 1 0 0 Klieber Gyula énekre
45 Hanke Leo — 1 0 0 Papp Albert
46 Hannig Mátyás Pesten 1 0 0 —
47 Harsányi Gábor — 1 0 0
48 Harsányi Sándor — 1 0 0 H eine Alfréd képezdébe
49 Hegedűs István 40 í 60 H egedűs Juliána k ép ezdébe
—  32 —
Sor­




F iz e -  | 
tetlen  | 
töke
Alapitó által a zenede vala­
m ely ik  iskolájába küldött 
n övend ék  neve
o . é . forint
50 Heller Alajos Pesten 1 0 0
51 Huzly Károly kisprép. 1 0 0 O csovay Ilona zo n g  k ép ezd é .
52 Búgéi Ottó N. Váradon 1 0 0 —
53 Kádár Ferencz f — 2 0 0
54 Kafka Károly f 1 0 0 1Konthy Gyula h eged ű re.
55 Kálmánczhey Gábor f — 1 0 0 1 N agy Zsuzsanna zongorára
56 Kállay Imre f — 1 0 0
57 Kalchbrenner Henrich 1 0 0 ! Vitéz Antal hegedűre
58 Kain Béla 1 0 0 — O sváth Pál h eg ed ű re
59 Karap Móricz 60 40|
60 Kardos István 1 0 0 ___  !
61 Kardos László — 1 0 0
62 Katona Lajos — 1 0 0 Konthy Gyula énekre
63 Kelemen Albert f 1 0 0 —
64 Kerekes József 2 0 80 K erekesJozefa zongoraképez.
65 Kereskedő testület — 2 0 0 Heinrich Jozefa  zongorára
66 Kesztszegi Antal 2 0 80
67 Király József — 1 0 0 Király Gyula heged ű re
68 Kiss Lajos 1 0 0 — F ölk i Mária énekre
69 Kiss Zsigmond Pesten 1 — 1 0 0
70 Klein Ignácz — 1 0 0
71 Kmethy Pál 1 0 0 — T elegd i K. Aurel k ép ez .
72 Kola János 1 0 0 — Szabó István I k ép ezdébe
73 Komlóssy Imre 1 0 0 — D om okos Imre hegedűre
74 Komlóssy Lajos 1 1 0 0 — Király István képezdébe
75 Kovács Dániei — 1 0 0 Szabó F eren cz  k ép ezd éb e
76 Kovásy Ferencz — 100
77 Kökényesi Imre — 1 0 0 K ökényesi Endre képezdébe
78 Kruspér Ábr. Mária asz | 1 0 0 — Sál ay Bertalan képezdébe
79 Lázár Lajos Ködi 2 0 80 Ködi Lázár Lajos hegedűre
80 Lonovícs HollóssyKor-
nélia Dombegyházán 2 0 0 — Som ogy i Kálmán zongorára
—  33 —
Sor­







Alapiló által a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neve
o. é. lóriin
81 Lovassy Sándor 1 0 0 Nebovidski Emma énekre
8 2 Makó István 1 0 0 — Makó István- hegedűre
8 3 Markos Péter 1 0 0 — Laultó Eszter énekre
8 4 Márton László — 3 0 0 j Nánássy Imre , és Marion i Gyula hegedűre
8 5 Márton Lajos 1 0 0 — Márton Luiza énekre
8 6 Meyer József Pesten — 1 0 0
8 7 Molnár Ágost. Levelek. 1 0 0 — Miltola Anna énekre
8 8 Molnár György 1 0 0 —
8 9 MollJózsefné BeőrKa-
rolina asszony f 1 0 0 — Komády Bajos képezdébe.
9 0 Nagy Ferencz — 1 0 0 Nagy Zsuzsanna zongorára
9 1 Nagy Károly szotyori 1 0 0 Imre Lajos képezdébe
9 2 Németi János id. f 1 0 0 —
9 3 Németi János ifjabb 1 0 0 — Fiilöp Zoltán képezdébe
9 4 Nemes Sándor — 1 0 0
9 5 Nozdroviczby György
Döghén — 1 0 0
9 6 Oláh Károly — 1 0 0 György József képezdébe
9 7 Osztrák nemzetibank,
Bécsbeu 1 0 0 —
9 8 Paksy Imre 1 0 0 — Mészáros Anna képezdébe
9 9 Pál fi András f 1 0 0 — Somogyi Észt. zongoraképe.
1 0 0 Papi Balogh Péter Pest — 1 0 0
1 0 1 Papi Balog Péierné 
Csorba Irén assz. Kassa 12 8 8
1 0 2 Papp Sándor 1 0 0 — JPapp Anna zongorára
103 Papp József — 1 0 0 | Mészáros Mária képezdébe
104 Papszász Ignácz f 1 0 0 — Leidl Irma zongoraképezdébe
105 Patay István — • 1 0 0 j Budaházy Anna zongorára i II-dik. félévben,
1 0 6 Pető Sándor f 1 0 0 — ■
1 0 7 Polgári casino — 2 0 0 Schável Ida zongorára









Alapitó által a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neve
A l a p i t ó  n e v e
o. é. forint
108 Pasztay Lajos 80 20 Ocsovay Ilona énekre
109 Rickl József Zelinos — 200 Szentpétery Gyula hegedűre
110 Reményi Ede Pesten 200 —- Gacsó Kálmán hegedűre
111 Reszler István Pesten 100 — Rónay Mária énekre
112 Robert Flórsnt Seelo
vitz Morvaországban 100 —
113 Sárközy Ferencz — 100 Sárközy Ida énekre
114 Scheer Bernát — 100
115 Schäfer Férőinánd — ■ 100
116 Sesztina Lajos 100 — Sesztina Piroska képezdébe
117 Silberstein Zsigoiondés
társai Pesten 20 80
118 Simonffy Sámuel — - 100 Szűcs Vilma énekre
119 Spitzer Jakab Pesten 100 —
120 Steinfeld Iguácz — 100
121 Stenczinger Károly 100 — Mátéű Ferencz zongorára
122 Szabó Bálint 100 —
123 Szabó Lajos 300 — 1 Szabó Róza zongorára ( Szabó Miklós énekre
124 Szabó Pál f 100 — Menyhárt Kornél, képezdébe
125 Szanka Józsefué Vér-
tesi Sára és Boda 200




126 Szarka János BL Náuás _ 100
127 Szép Sándor — 100 l Kiss Gizella zongoraképez- ( débe, II—ik félévben
128 Szepper és Sátory czég 100 —
129 Szepesy Gusztáv — 100 Németi József hegedűre
130 Szikszay József 100 — Nagy Ferencz hegedűre
131 Szmercsányi János 100 —
132 Szőllőssy János 100 — Leidl Irma énekre
133 Svetics József f 100 — Kiss Kálmán képezdébe









Alapító által a zenede vala­
melyik iskolájába küldött 
növendék neve




i Megyessy Fér. és György 
j Ferencz hegedűre ; Gacsó 
( Elek énekre.reczeni —
135 Táy Gusztáv f 100 — Táy Mária zongorára
í Fölki Mária zongorára I-jsö 
j félévben ; Telegdi K. Sze- 
) réna képezdébe II- dik fél 
( évben.
136 Telegdi Kovács László 70 30
137 Telegdi Kovács Lajos — 100 Borsóthi Geiza zongorára
138 Tisza Kálmán Geszten 100 —
139 Tisza Lajos N. Váradon 100 —
110 Tóth Antal könyves 100 —
141 Tóth István 100 — Tóth István énekre
142 Tornay Ferencz — 100
1 4 3 Trási Alajos 20 80
144 Ujfalussy Soma — 100 Ujfalussy István hegedűre
145 Zikherman Ignácz — 100
146 Jablonczai Kálmán 20 80
147 Jassik Menyhért — 100 Jassik Jolánta képezdébe
148 ■Jacobovics Antal 50 50 Jakobovies Hat. Mária, ének.
149 Jámbor Ferencz 100 —
150 Varga Ferencz 60 40 Szabó Imre képezdébe
151 Varga Lajos 100 —
152 Vásárhelyi Sámuel 100 — Somogyi Kálmán énekre
153 Vay Miklós b. Golopon 100 —
. Vecsey Irma ének és zon- 
j gorára Balog Ján. hegedűre154 Vecsey Imre 500 —
Együtt 11,207110,033
Mindössze: 21,300 frt. 
Tizenegy taggal több mint tavaly, úgymint:
1 Bóressy Sámuel 100 fr.
2 Csanak József 200fr.
3 Gréff Sándor 100 fr.
4 Hegedűs István 100 fr
5 Kerekes József 100 fr.
6 Lovassy Sándor 100 fr.
7 Osztrák nemz. bank
Becsben lOOfr.
Írván alá,ez összeggel szaporodott 186%-ben azalapitvánji tö­
ke; — 93 alapító tag vette igénybe, növendék küldhetési jogát, 
kettővel kevesebb mint a múlt évben.
Az évi számadás lezárása után alapítók lettek:
1. Ö császári és királyi felsége I-ső Ferencz József ma-
gyarország apostoli k i r á l y a ............................ 300 forinttal
2. Szikszay József december 1 én 1869,
a 132 sz. íven 
3. Udvarhelyi Károly oktub. 14 1868,j 
á 132 sz. íven
1869 100 ftal 200 ftal
Együtt: 600 forinttal. 
Lezárás után befizettük alapítványi tőkékből.
1 Böszörményi Károly
örököse lOOfr.
2 Gáspár Igu. örököse 2 5 fr.
3 Gyürky Sándor 50 fr.
4 Hegedűs István 20 fr.
5 Pusztay Lajos 40 fr.
6 Varga Ferencz 20 fr.
Együtt:
A f  jegygyei jelzettek már nincsenek életben.




E v e n k é n  t 
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l





Áron Miksa decemb 27. 6
2
1868.
Ármós Bálint novemb. 15 6 Erdei Róza képezde
3
1869.
Ábrahám László márt. 7. 6
8 Robert Florent Mor­
vaországban 100 fr.
9  Szepper és Sátory 
czég. Tokajban 100 fr.
10 Ujfalusy Soma 100 fr.
11 Jafclonczay Kálmán 100 fr.
kik együtt . . . 1200 fr.
37
Sor
szám Rendes* ag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
U endestag által a zen ed e  
valam elyik  iskolájába kü l­
dött növen d ék  n eve
1863
4 Beszterczey Károly 6 Szász János képezd.
5 Bosznay Károly 6 Kiss András
1866.
6 Berghofer István decz. 22 6 B e r g h o fe r  I s tv . é s  R a ffie l é n e k r e
7 Budaházy István August. 9. 6 Budaházy Zolt. zong.
1867.
8 Betlen-Mikó Róza grófné
april 25. 6
1868. i'bSI
9 Bacsó Bálíntné assz dec. 3. 6 Bacsó Aloizia énekre
10 Bay Bertalan decemb. 29. 6
11 Borsos Ferencz ott. 1. 6 Mayer Emília képezd.
12 Bőgős András oki. 24. 6 Bőgős Lajos képezd.
1869.
13 Baraayi Miklós febr. 8. 6
14 Balkányi Sz. Lajos febr. 2. 6
15 Becske Lajos mart. 21. 6
16 Beöthy Gyula márt. 16. 6
17 Berger Henrik jaa. 26. 6
18 Berghofer Istvánján. 23. 6 Berghofer Ida énekre
19 Boschetti József jan. 15 6
20 Bulster Ágoston mart. 17. 6
1863.
21 Caderász Gyula f 6
22 Csanády István decemb. 7. 6
1864.
23 Csáthy Károly id. okt. 1. 6
24 Csorba Sándor august. 1. 6 1 C so rb a  A le x a n d r a  z o n g o r á r a
25 Csiffy László decz. 28. 6
r ' i :  ; ' •
Sor­
szám Rendestag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l





Csapó György né Vass Te­
re z asszony május 1. 6 Csapó Etelka énekre
27
1867.
Csorba Sándor márt. 11. 6 C s o r b a  A l e x a n d r a  z o n g o r á r a
28
1868.
Csanak József decz. 12. 6 Csanak József ének.
29 Caderás2 Gyula f 6
30 Csengeri Ferencz decz. 2. 6
31
1869.
Csonka Dániel id. jan, 29. 6




34 Dömök Pál 6
35
1865.
Dalmv Károly decz. 6. 6 D a lm y  L á s z l ó  z o n g .  k é p e i d é b e
36
1866.
özv. Derecskey Józsefné 
asszony május 11. 6 Kostya Karolin. ének.
37 Dobray István márt. 24 6
38 DusóczkyPál ifj. márt. 20. 6 E r h a r d t  H e n r ik  z o n g .  k é p e z d é b e
39
1868.
Deutsch Gottlieb nov. 23. 6
40
1869.
Dobozy István Febr 20. 6
41
1866.




43 Fogarasy Mihály püsp. nov. 
16. (már egészen kifizette) —




É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
R endes tag által a zen ed e  
va lam ely ik  iskolájába kül­
dött n övend ék  n ev e
*
1864.
44 Fisch Ignácz okt 20 6
1866.
45 Fábriczius Károly april. 3. 6 Schavel Gizella, ének
46 Fürst Mátyás deczemb. 4. 6 M itg y a r ó ssy  G yu la  é n e k r e
1868
47 Gróf Forgách Kálmánná
szül. báró Pongrácz Eleo-
nora N.-Szalánczon Abauj
megye, april. 18. 6
48 Fényes Menyhért decz. 4. 6
1869.
49 Főik Dániel január 14. 6
50 Falk T. A. január 28. 6
51 Fischer Ferdinánd íébr. 22. 6
52 Forgách Sándor Gróf
mártíus 29. 6
53 Fries József január 27. 6
1863.
54 Govrik Márton 12
1867.
55 Gencsy Zsiginond jan. 4. 6
56 Gálbori-Józsa Klára assz.
április 16. 12
1869.
57 Gaál József keresk. jan. 28 6 Kövesi Borbála ének.
58 Gacsó János január 16. 6 G acsó  K lek  z o n g . k é p e z d é b e
59 Gaszner Károly jan. 27 6
60 Göltl Nándor január 23. 6 Göltl Irma énekre
61 Guttmann Móricz jan. 30. 6
62 Gyarmathy Lajos márt. 20 6 G y a rm a th y  L a jo s  k é p e z d é b e
Sor­
szám Rend est ag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
R e n d e s  t a g  á l ta l  a  z e n e d e  
v a l a m e l y i k  i s k o l á j á b a  k ü l ­
d ö t t  n ö v e n d é k  n e v e
63
1863.




Hubay Bálint okt. 16. 6 Hubay Teréz zong.
65
1865.
Horváth Mihály okt. 31. 6 Tucsni Irma képezd.
66
1866.
Halmáéi Lipót márt. 30. 6 H a lm á g y i O szk á r  é n e k r e
67
1868.
Huttflész István okt. 11. 6 H u tflé sz  K a ta lin  é n e k r e
68
1869.
Harsányi Lajos Nádudvar 
November 11. 6 H a r sá n y t L a jo s  k é p c z d é b e
69 Heinrich Ignácz jan 20 6 ■Jablonczay E r z sé b e t  k é p e z d é b e
70 Hajdú Mihály febr. 9. 6
71 Holländer Gyula febr. 23. 6
72 Hocholzer Gyula márt. hó. 6
73
1863
Kacskovics Iván. decz. 3 6
t F a n c s o v ic s  M á ty á s  z o n g .  k é -  
1 p e z d ó b e ; I I - ik  fé lé v b e n  R ó -
74 Kard hordó Ambr. decz. 7. 6
( r iay  S á n d o r  k é p e z d é b e .
75 Kecskés János 6 Kecskés Irén zongo.
76 Kiss Albert oct. 1, 6
77 Kiss-Orbán János nov, 11. 6
78 Konrád Sámuel oct 9. 6 Konrád Emília ének.
79 Koszorús Lajos nov. 17. 6 K o szo rú s  F e r e n c z  k é p e z d é b e
80 Kovács Lajos oct.3. 6
81 Kulcsár Dániel nov. 1, 6
82 Kúthy István jan 11. 6 H orváth  H on a  z o n g o r á r a
83
1864.
Kappéczy Pál oct. 12. 6 K a p p éc z y  V ilm a  é n e k r e
84 Katz Ábrahám 6
—  40  —
—  41 —
Sor
szám Rendestag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
R endes ta g  által a zen ed e  
va lam ely ik  iskolájába kül­
dött n öven d ék  neve
85 Környey Gábor decz. 3. 6
86
1865.
Ka*z Mihály jan. 1 6
87 Katz József oct. 22. 6
88 Kern Adolf oct. 1 6
89 Kovács Ferencz oct. 5. 6 Kovács Hona énekre
90
1866.
Katz Henrich april 19. 6
91 Katz Lázár márt. 4. 6 V ern er  L ip ó t z o n g . k é p e z d é b e
92
1867.
Komjáthy László febr. 24 6 K om játh y  P ir o s k a  é n e k r e
93 Kalas József decz. 20 6 Kalas István képezd.
94
1868.
Kovács János oct. 29. 6 Kovács Ida énekre
95 Kaszanyiczky Ead. oct. 29. 6
96 Kiss Imre octóber 24. 6 Kiss Gizella énekre
97 Kacskovics Iván 6
98
1869.
Kondóssy Karolina kisasz- 
szony. január 13. 6 Tikos Mária énekre
99 Kacskovics Ivánná, Kol 
ner Teréz asszony jan. 22 6 F a n c s o v ic s  M á ty á s  é n e k r e
100 Kepes Sámuel jan. 24. 6
101 Khon Móricz jan. 24. 6
102 Kacsó Ferencz jan. 26. 6
103 Kirschbaum Kár. febr. 11. 6
104 Katz Jakab april 21. 6
105 Kovács Sándor febr. 2. 6
106 Kovács József jár. 31. 6 K ovács E r z s é b e t  z o n g . k é p e z d .
107 Kiss Sándor 6 Pusztay Lajos képezd
108
1864.
Lengyel Zsigmond okt. 2. 6 Sass Elemér képezd.
Sor­
szám Rendestag neve
E v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
[6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
Rendestag által a zenede 
valamelyik iskolájába kül­
dött növendék neve
109 Lévay Sándor, püsp. Eger-
ben. április 4. 6
110 Lukács Ignácz, Nádudvar,
okt. 5. 6
1866.
111 Lescinszky Lajos márt. 21 6
112 Laczka Lászlóné, Varga
Juliánná assz. decz. 4. 6 Szanka Dezső képezd.
1868.
113 Leidenfrost Gyuláné asz-
szony. okt. 10. 6
114 Lázár Lajos ködi okt. 12 6 K ö d i L á z á r  L a j o s  é n e k r e
1869.
115 Laky Lajos jan. 1 6
116 Liebermann Ábr. jan. 27 6
117 Lobmayer József f'ebr 3 6
118 Lővenberg Jákob ruáj. 9. 6
1863.
119 Málik György novemb. 1. 6
120 Márton Károly oct. 13 6 Márton Gyula énekre
1864.
121 Molnár Gedeon Nádudva-
ron szept. 15. 6
122 Muraközy Károly oct. 2 i 6 Muraközy Kár. ének.
1866.
123 Matolcsy Ferenc? apr. 5. 6 Matolcsy Ilona ének.
1868.
124 Magyar Gábor febr. 2. 6
125 Mayer Emil decz. 31 6 H a n d t e l  A u r é l  k é p e i d é b e
1869.
126 Mészáros József jan. 1. 6 M é s z á r o s  K á lm á n  z o n g o r á r a
-  42 -
Sor
szám Rendestag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l




















Mészáros Sándor, Nádad 
varon. nov. 11.
Medve Kálmán jan. 28. 
Medveczky Alajos jan. 28 
Misfco’czy Imréné aszszony 
mártius 15.
Markovícs Emil márt. 15.
1865.
Nemes Kálmán oct. 29.
1866.
Nánássy László szept. 4. 
Nyizsnyánszky Imre B. Új­
falu máj. 15.
1867.
Nagy Gábor oct. 21.
1863.
Oszterlam Ernő oct. 9. 
Palay Miklós decz. 1.
1864.
Papp Sándor october 9. 
1867.
Pröszl-Józsa Hona asszony 
april. 16.
Probstner Arthurné szül 
Jancsó Zsófia asszony, 
Lőcsén d ;cz. 9.
1868
Popper Alajos oct. 1 
1869.
Pálfi Dániel julíus 1 


















M e d v e c z k y  E m m a  z o n g o r á r a
Kálmán Laj. hegedűre
Bedrich János énekre 
Papp Anna énekre
—  43 —
— 44 —
Sor­
szám Rendes tag névé
E v e n k é n t  
a j á f l o t t  f o r i n t  
tí  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
Rendestag által a zenede 




Perchy Antal február 1. 6 Pérchy Ilona, énekre
145 Poroszlay László február 9. 6 Schneider Ján. képez.
1863.
146 Rothschnek Vincze Károly 6
1864.
147 Rosenfeld Jákob okt. 28. 6 Rosenfeld Róza, énekre
1866.
148 Riediuger L. A. Augsburg-
bán ápril 20. uiár régeb-
ben befizette mind a 6 évre —
149 Reiner Henrik mártius 25. 6 7' 0  \
1868.
150 Révész Imre október 17. 6 Jobbágy István, hegedűre
1869.
151 Rótt Elkán és fia jan. 10. 6: Csorna Sándor, zongorára
152 Rosslosnyik Simon jan. 27. 6
153 Rothschnek Emil feb. 26. 6
1863.
154 Sárváry Ferencz nov. 14 6
155 Slezák Venczel 6
156 Spitzer Móricz 6
157 Szentgyorg}i Klek 6 Szentgyörgyi József, képezd.
1864.
158 Szögyény István okt. 8. 6 „
1865. § % :, i
159 Svarcz Bernát novero. 1. 6
1866
160 Spitzer Adolf mare. 25. 6 r r  , 1
161 Szabó Miklós váradi okt.
20. 6
162 Sauer László Sopronyban
január 6. 6
—  45 —
Sor
szám R ndestag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l
R endes tag  által a zen ed e  
valam elyik  iskolájába kül­
dött n övend ék  n eve
163
1867.
Szellár Fereacz nov. 28. 6
; 0 ő 1
Szallár D ezső , képezdébe
164
1868.
Szabó Károly april 6. 6
165 Simonffy Imro october. 12. 6
166 Szabó Imre october 14 6 F ek ete  József, zongorára
167 Szabó Lajos october 12. 24 Szabó Miklós zongorára, Szabó Gyula képezdébe
168 Stehno Fereacz october 24. 6
169
1869.
Szeatpétery János jan. 13. 6
1 I. fé lévben  SzentpéteryB éla  
) hegedűre  
i II. fé lévb en  Szentpétery  
1 Róza k ép ezdébe
Pusztay Vilma, kep ezd éb e170 Szcpessy Antal jan. 8. 6
171 Simay Tódor január 27. 6 A ngyalos Irma, zongorára
172 Szabó József kereskedő ja­
nuár 28. 6 B alog Károly, hegedűre
173 Szombati István január 30. 6
174 Streliszker Manó janu. 30 6 K Ü  ö i
175 Stegmüller Sándor feb. 20 6
176 Silberstein Joachim ap. 11. 6
177 Szabó János váradi apr. 5 6
178
1864.











Tóth János november 27. 6
181
1868
Trási György october 18. 6
—  4 6  —
Sor­
szám Rendestag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l




182 Tikos István május 22. 6
183 Tóth testvérek január 10. 6 Vojnovics Ilona, képezdébe




185 Ungvári József decem. 16 
1868.
6 Ungvári Gyula, képezdébe
186 Ungvári János január 12. 6 Ungvári Erzsébet, képezdébe
187 Udvarhelyi Károly oc. 10, 
1869.
6 Udvarhelyi Erzsébet, képez.
188 Újházi Károly január 27. 6
189 Ungvári dalárda febr. 14, 
1867.
6
190 Zivuska Ferenci nov. 25. 
1868.
6 Czenger János, hegedűre
191 Báró Josinczy Miklósné 
asszony január 23. 
1869.
6
192 Jobs Ede főbadn. febr. 22. 6
193 Jónás Lipót april 3.
1863.
6
194 Vecsey Viktor novem. 21. 6 Horváth Ilona, énekre
l I. félévben Vincze Aladár 
J hegedűre 
\ II. félévben Mond Erzsé- 
1 bét zongorára
195 Viucze Viktor october 18. 12
196 Voczasik Lajos 6
197 Weisz-Lévi Henrik 
1864.
6
198 Veszprémy János oct. 24 
1865.
6
199 Vetésy Mihály oct. 12. 6 Vetéssy Ida, képezdébe
—  47 —
Sor
szám Rendestag neve
É v e n k é n t  
a j á n l o t t  f o r i n t  
6  é v i  k ö t e l e ­
z e t t s é g g e l





Vájsz Antal márczius 24. 6
201 Vass Jenő B.- Újfaluban 
márczius 15. 6 Csapó Etelka, zongorára
202 Weimann Fülöp, márt. 25, 6
203
1868.
Vincze Viktor október 10. 6
i I. félévben Vincze Aladár 
1 hegedűre 




Veres László február 9. 6
205 Varga Imre február 9. 6
206 Vásárhelyi Bencze már. 27 6
Együtt 1266 forint o. é.
Azaz egy e z e r  k é t s z á z  h a t v a n h a t  f o r i n t  o. é. — 
85 rendes taggal kevesebb mint tavaly, mert az 1862 ben be­
lépett tagok hat évi kötelezettségük lejárván, kevés kivétellel 
megszűntek tovább pártolni a zenedét, — 81 rendes tag vette 
igénybe növendék küidhetési jogát, 53 mai kevesebb mint a 
múlt évben.
Az évi számadások lezárása után rendes tagok lettek:
Sor- Rendestag neve s mikor É v e n k é n t  a j á n l o t t  f o r i n t Aláírási iv száma
szám irt alá ü é v i  k ö t e l e ­z e t t s é g g e l és éve
1869.




1 Jenei József itj oct. 12. 12
2 Koszorús Lajos oct. 12. 6
3 Kovács János főiskolai ta-
nár oct. 27. 12
—  48 —
4 Fürt Adolf november 6. 6 132 \
5 Kovács János ács nov. 6. 6 1321
6 Szallár Ferencz nov. 6. 6 132 S
7 Komoróczy Fér. nov. 13. 6 1 3 2 / “
8 Jassik Menyhért nov. 18 6 1321
9i Vértesi János nov. 30. 6 132 1
10 Gaszuer Pál octóber 8. 6 iv nélkül
t 1870.
11 Garbaiss Ferencz jan. 8. 6 132 1
12 Katz Fáni kisasz. márt. 15. 6 121 ( S
13 Szabó József, szikszai ja- / G O  1 ^
nuár 12. 6 121)
14 Pozorszky Ágoston jan. 25. 6 27 \
15 Kuthy István január 28. 6 15
16 Szentgyörgyi Elek jan. 31. 6 33
17 Vincze Viktor február 2, 12 27 i
18 Kecskés János február 2. 6 10
19 Borsay Sándor február 11. 6 55 f
20 Sinay Gábor február 11, 6 46
21 Weisz Lévi Henrik jan. 29. 6 25\ ®




Beöthy Andor február 14 6 271
Szmrecsányi Jenő febr. 15. 6 271
25 Tóth Bálint V. u. 3404 1
febr. 16. 6 27
26 Mandel Adolf febr. 23. 6 27 |
évi kötelezettséggel . /
Együtt 29 részvény.
-  49
C. Egyszer mindenkorra adakoztak a zenede javára.
Sor­
szám Adományozók nevei frt. kr.
1 Tikos István Kolozsvárról küldött . . 2
2 Gaal József építész helyben adott . . 3 —
3 Az országos dalár ünnepély nagy bizott­
mányától , az eladott diszitroéoyek és 
felszerelések bevett árának a debre- 
czeni dalárda és a zenede közötti 
egyenlő megosztása következtében át­
juttatott . ........................... ..... . 128 45
4 Tóth Mihály főiskolai tanár ur . . . 6 —
5 Friedman Adolf h e l y b e n ..................... 10 —
! 6 Kóbor Boldizsár h e ly b e n ..................... 4 —
7 A becsületes czipész testület . . . . 5 —
8 A békési dalárda k ü l d ö t t ..................... 5 —
9 Bloksay József vendéglős küldött , . 10 —
10 A szarvasi d a lá r d a ................................ 5J —
11 Otrokocsi Végh János kereskedő , . 1 —
12 Gyügyey József ügyvéd ..................... 1 —
13 Gencsy László Fehértóról küldött , . 5 —
14 A szolnoki dalárda gyűjtött . . . . 8 50
15 I Balog Imre adott helyben . , , . . 5 —
16 Nadányi Miklós P.-Kovácsi küldött 5 —
17 Tóth Ferencz nagyváradi szabóm küldött 6 —
18 A budai dalárda g y ű j tö t t ..................... 10 —
19 Tóth Lajos helybeli tanító adott , . . 3 —
20 Lévay Sándor püspök Egerből küldött . 8 —
21 Fubrraann Frigyes kereskedő . . . . 2 —
22 Antalovics Gyula helyben adott . , . 5 —
Együtt | 237 95
Azaz: kétszáz harminczhét forint kilenczvenöt. krajczár 
| osztr, értékben; 9 8 forint 18krajczárraltöbbminta múlt évben.
50
Lezárás után adakoztak egyszer mindenkorra: 
1 Privler Antal és Bozóky József a kunszentmártoni
1 Ábrányi Kornél idősb, Pesten
2 Doppler Ferencz, karnagy Bécsben
3 Doppler Károly, karnagy Stuttgardban
4 Eogeszer Mátyás, zenedei tanár Pesten
5 Erkel Ferencz, főkarnagy Pesten
6 Festetics Leó gróf, Pesten
7 Huber Károly tanár és karnagy Pesten
8 Kohne Ridley tanár a zenedében Pesten
9 Langer János tanár a zenedében Pesten
10 Liszt Ferencz abbé Rómában
11 Lonovics-Hollóssy Kornélia Dombegyházán
12 Mátray Gábor zenedei igazgató Pesten
13 Mosonyi Mihály zeneszerző Pesten
14 Prónay Gábor báró Pesten
15 Reményi Ede hegedű virtuóz Pesten
16 Grinzweil Norbert a Rózsavölgyi és társa czég tulaj­
donosa Pesten
17 Simonffy Kálmán Esztergo mmegy ében
18 Székely Imre zeneszerző Pesten
19 Szénffy Gusztáv Nyíregyházán
dalárda tagjai á 1 frt 2 frt.
2 Gróf Festetics György m, kir. miniszter
3 Rajner Pál m. kir. miniszter . . .
4 Oszterlamm Érnő főiskolai tanár . ,
5 Sárváry Ferencz . . . . . . .
6 Krajnik A l a j o s .................................
7 Fényes K á r o l y .................................
8 Özvegy Svetíts Mátyásné asszony
9 A debreczeni bormérő társulat , ,




20 Thern Károly zeneszerző Pesten
21 Ztaay László )zenejZerzflk p Jstcn
22 Volkmann Robert)
,E. Meghaltak 186%-ben. Rendes tagok:
1 Aszalai Kónya József
2 Orbán Pető
3 Özv. Probstner Arthurné




5 Szauer László, Sopronyban 
7 Balázs Vendel.
F. Egyleti kormányzó választmány 1869/70-re.
P á r t f o g ó :  Gróf Degenfeld Schonburg Imre ő méltósága 
E g y l e t i  e l n ö k :  —
Z e n e d e i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos.
E g y l e t i  j e g y z ő :  Vincze Viktor.
E g y l e t i  s z á m v e v ő :  —
E g y l e t i  p é n z t á r n o k :  Borsos Ferencz.
E g y l e t i  ü g y v é d :  Zivuska Ferencz.
E g y l e t i  e l j á r ó :  Debreczeni Mihály.
Kormányzó választmányi tagok:
1 Borsos Ferencz.









11 Lengyel Zsigmoud 













24 Zivuska Ferencz. 





az 1868/g' diki tanévet illetőleg, míut folytatása a múlt évinek.
A. Hangszerek, hangjegyek, könyvek, képek, arczké- 
pek s más egyebek, melyeket pártfogók ajándékoztak:
Leltári sorszám .
145. S z ö v e g e k :
1 Szent Erzsébet legendája, Oratorium Liszt Ferencztől,
Szepessy Gusztáv ajándéka
2 Alarczos bál, opera 5 felv. Verditől!
3 Faust, opera 5 felv. Gounodtól (Komlóssy Lajos
4 Afrikainő, opera 5 felv.) Meyerber-1 ajándékából
5 Hugenották, op. 5 feiv.) tői J
6 G) ászbeszéd, volt zenedei elnök Farkas]
koporsója felett, gyászjelentéssel együtt IA rokonok
7 Gyászbeszéd, volt zenedei rendes tag Csáuyi\ ajándéka
Dániel koporsója felett, gyászjelentéssel! bél 
együtt )
146. É v i j e l e n t é s e k  s a l a p s z a b á l y o k :
1 Jahres bericht der Lugoscher Gesang und
Musikvereins für 1822 I A  ^ j,
2 A lugosi dal és zeoeegylet évkönyve 18641 7\ f “ A
3 „ „ „ 1866
4 „ „ „ 1867
5 „ „ „ 18681
6 A debreczeni honvédsegélyező egylet 1 „  . ,  , .
alapelvei, a honvédem» leleplezési Kom ÖS.SJ. 
programijával sgjütt ' ^andekfebol
7 A peLőcéi takarék magtár egylet alapszabályai Sze­
pessy Gusztáv ajándékából.
8 A pestbudai hangászegyleti zenede nővén-]
dékeinek érdemsorozata 185 9/6ü-ról f Az egylet
9 „ „ 186% -ról \ ajándéká-
10 „ „ növendékei vizsgá-1 ból
latának tárgyai )
-  53
11 Das Conservatorium für Musik in Leipzig, Szotyori
Nagy Károly ajándékából.
12 Statuten der Gesellschaft der Musikfreunde des ös­
terreichischen Kaiserstaten, néhai Farkas Ferenc/, 
ajándékából,
13 A debreczeni dalárda alapszabályai ) az egylet
14 A debreczeni lövész egylet alapszabályai) ajándékából
15 A Magyarhonban élő zenészek segélyező egyletének
alapszabályai, az egylet ajándékából.
147. É v i j e l e n t é s e k ,  a l a p s z a b á l y o k  stb,
1 Pestbudai hsngászegyleli zenede évkönyve 1865,
2 Jahresbericht der preszbarger Liedertafel vom
I. bis in d. 10 ten Jahre
3 A temesvári dal és zeneegylet alapszabályai
4 „ „ igazgatói jelen
tése 1867 ről
5 Pichler Bódog ének akadémiai tanterve
6 Beszéd a debreczeni országos gazdaszati felsőbb
tanintézet megnyitásakor okt, 22, 1868.
7 Magyar dalár egyesület alapszabályai
8 Anhang zu den Statuten des Vereins zur Beför­
derung der Tonkunst in Böhmen
9 Véleményes jelentés és törvényjavaslat az in­
gyeniskoláztatás tárgyában
10 Az 1868 XL dík törvényezibk a véderőről, Kómlóssy
Lajos ajándéka.
11 Verwaltungsberieht des weisskirehner Män-
ner-Gesangs Vereins 18 6 7/s .
12 Verzeichniss und Classification der Schüler
des Conservatoriums der Musik in Wien 
18 5 9/6 9 / ajándéká-
13 Rechenschaftsbericht der Dircction der Ge l bol
S e i l s c h a f t  der Musikfreunde in Wien anl 
die Generalversammlung 1862 j
148. V e z é r k ö n y v e k :
1 Debreczeni honvédemlék, Pozorszky Ágostontól.




3 Dalár évkönyv 1868 ra hat magyar férfi négyes.
4 Három magyar férfi négyes.
5 Debreczeni országos dalár ünnepélyre versek Oláh Ká­
rolyiéi.
149. Tripolszky Lászlőné Komlóssy Ilona, Tripolszky László, 
pártfogók: Brett Jozéfa, Wiaszlovhsch Berta, Brett 
Ida zenedei növendékek és Komlóssy Imréné Thurzó 
Róza photograf arczképeik, nevezettek ajándékából, 
hosszúkás aranyozott keretben.
150. Térey Antonia coloratur énekesnő három különböző 
photograf arczképe aranyozott keretben, nevezett 
ajándékából.
151  A Hunyadyház diadal ünnepe, kőnyomain kép, ara­
nyozott keretben, Komlóssy Lajos ajándékából,
152, „La traviäta“, dalmű Verditől, zongora kivonat olasz 
szöveggel Komlóssy Lajos ajándékából
154. Losonczy László költő, háromrendbeli; Papp Ferencz 
rendes tag , Leidl Irm a, Sárközy Ida, Szabó Emma 
zenedei növendékek és Emmerth Antal zenedei zon­
gora tanár photograf arczképei, együtt 8 darab, ne 
vezettek ajándékából, aranyos hosszú keretben.
155. Költemények Európa költőitől, fordította ifjabb Ábra 
nyi Kornél, Komlóssy Lajos ajándékából.
156. Szabó Róza, Brett Ida, Brett Jozefa, Bacsó Luiza, 
Kovács Ida és Berghofer Ida zenedei növendékek 
photograf arczképeik, együttesen aranyos keretben.
157. Dobozy Károly mélyhegedűjét (Viola), melyet ő Bőd 
Pál urnák ajándékozott volt, ettől pedig Borbély 
Lajos ur birtokába ju to tt, utóbbi a zenedének adó 
mányozta; a benne levő nyomatott czédulán ez áll: 
Mathias Albanus fecit Tyroli, Bultani, 1683.
158. Márton Luiza, Schavel Ida, Szűcs Vilma, Schavel Gi
zella, Papp Anna és Jacobovics Katalin Mária, ze 
nedei növendékek photograf együttes arczképe, ara- ! 
nyos keretben.
159. Kettős dal „I. Puritani“ dalműből, Bellimtől, zenekar­














Tisza Mária, Kovács Ida, Komlóssy Evelin, Bacsó 
Luiza,Térey Antonia, Ár mos Bálint rendes tag, Cotan 
Adolí zenedei hegedű tanár és Yáry Emma színésznő, 
együtt, 10 darab photograf arczképeik, nevezettek 
ajándékából, a 69-dik sorszám alatti nagy kép rá­
mába alól behelyezve.
„La forza deldestino“ dalmű Verditől, 1 
zongora kivonat szöveggel; és f Komlóssy Lajos 
„Hamlet“ vig dalmű Thomastól, zon-í ajándéka 
gora kivonat szöveggel )
Magyar Orpheus, vegyes tartalmú zenegyüjtemény a 
XVIIL és XIX. századból, Bartalus Istvántól, Kom­
lóssy Lajos ajándékából.
Egy csavar tekerő véső alakú lapos vas fanyéllel s vas­
karikával, és egy vassodrony tekerő, K. L. ajándéka 
A magyar királyi I-ső honvéd főtan osztály huszár és 
dzsidás tiszti kara photographirozott 23 darab aicz 
képe együttesen aranyos keretben Komlóssy Lajos 
ajándékából.
Vásárlási könyvecske, Gyürky Sándor alapitótag aján­
dékából.
I. A „Honvéd“ első magyar katonai hetilap, első és 
második évfolyam, auguszt. 5-től 1867. junius 29-ig 
1868. Komlóssy Lajos ajándéka.
I. II. III. Bonaparte Napoleon Lajos titkos emlékiratai 
öt füzetben de három kötetben vörös fedélben, és 
I. Harmadik Napóleon uralkodása, első kötet vörös fe­
délben, Komlóssy Lajos ajándékából.
Csömöri gróf Zay Károly 
Gróf Széchenyi István
kőnyomatu arczképeik, ara­
nyozott keretekben, Komlóssy 
Lajos ajándékából
B. A zenede pénzén vásárolt hangjegyek, könyvek s
egyebek.
L e lt á r i  s o r s z á m ,
68. Thée Blume (FJeur de Thé) buffo opera in 3 acters, nach
dem französischen von Duru und Chivot, Musik von
56
Charles Lecocq, Clavierauszug, mit deutschen und 
französischen Texte.
69. Puritaner Walzer, von K. L. zenekar és vezérkönyv, 26 iv,
70. I. Don Carlo dalműből a 24 dik szám énekszólamai, 10
Soprano L, 10 Soprano lí., 7 Soprano III. 7 tenore 
I. és II.; 7 Basso I. és II. együtt 55 darab.
71. II. Con Carlo dalműből a 24 dik szám zenekar szólamai.
; 72. Zenedei alapszabályok és az 18673-tól 186 7/8-ig'terjedő
évi jelentések , egy kötetben.
73, Tgazoló könyv, a zenedéből használat végett kiadott
könyvek, hangjegyek s egyebekről.
74. Vásárlási könyveesKe Almássy Ignácz üveges mester
részére.
 C. Bútorok, hangszerek, házieszközök és felszerelések, 
melyek a zenede pénzén vásároltattak vagy készíttettek.
73. Egy darab sárgára festett, kulcsos zárral és^belől két
deszka pólczal ellátott, kétfelé nyíló ajtajú szekrény, 
az A. alá vett könyvek s hangjegyek elhelyezésére. 
(A 67-dik szám alattira van felül feltéve.)
74. Egy darab 7 lépcsős hágcsó a könyvek és hangjegyek
könyebb kiszedhetésére a magas szekrényekből.
75. Egy darab franczia fali óra, fekete fénymázos kerettel,
| 5 9
felhúzva 8 napig já r (az — sorszám alatti két darab
kolonczos s megromlott óra helyett vásároltatott ille
59
tőleg cseréltetett b e , minélfogva az — alatti két óraB
kimeneíelíetik.
76. Egy darab sárgára festett, kulcsos zárral, rgyfelé nyíló
ajtóval ellátott kis szekrény a zenedei énektanár hasz­
nálatára, keresztdeszka van benne kettő és egy zá 
ros fiók,
57
| 77. Koczkás , padolatra való pokrócz az — alatti elnyűttt
helyébe, vásároltatott 25 rőf.
57  —
78. Öt darab secessus kulcs, a 4 zeuedei teremben, és az 
éaektauári lakban.
VI. A zenede hangversenyéről s annak jövedelméről.
Az 186%  iskolai évben csak egy hangversenyt adott a 
zenede, és pedig junius 26 án 1869 a városi színházban, mely­
nek műüorozata következő volt:
1. Nyitány: Vallace „Maritana“ dalművéből, előadva a b. 
Jabionszki 30 dik számú gyalog sorezred zenekara á ltal, Pan 
hans Antal karmester vezetése alatt,
2. Magán dal, Meyerbeer „Ördög Robert“ dalművéből, 
zongorakiséret mellett énekelte Bacsó Luiza zenedei növendék
3. Hommage a Haendel zongora kettős, irta Moscheles, 
előadták Magyaróssy Gyula és Kepler Béla zenedei növendékek.
4. Árny-táncz-dal Meyerbeer „Dinorah“ dalművéből, éne 
kelte Gáspár Róza k. a. a zenede vult növendéke.
5. Verseny négy hegedűre Ridley Kohnetól, előadták: 
Szikszay Imre, Cohn Adolf tanár magán növendéke. Balázsovics 
Armin, Gacsó Kálmán zenedei növendékek és Cohn Adolf ze 
nedei hegedű tanár.
6. Kettős dal Császár: „Kunok“ dalművéből, énekelték 
Brett Ida és Brett Jozefa nővérek, a zenede növendékei.
7. Népdalok előadta a reform főiskolai énekkar.
8. N)itány. Cohn Adolf „Olymp titkai“ czimü operettejé- 
ből, előadták a katonai zenekar, Szikszay Imre, Aimássy íg- 
nácz, Fröhlich Jakab, Magyar Imre műkedvelők, Balázsovics 
Ármin Gacsó Káimán és Szabó György zenedei növendékek.
9. Magan dal: Verdi „Simon Boccanegra“ dalművéből, 
zongorakiséret melleit énekelte Bacsó Luiza zenedei növendék,
10 a) Revei! du Lion Kontskytól,
b) Kossuth indu'ó, Sípostól, zongorán előadta egy má 
j sik zongora kísérete mellett Emmerth Antal zenedei zongora 
tanár.
11. Koldus dal, a „Tékozlóból.“ zongorakiséret mellett 
éneklé Kappéczy Pál, zenedei rendes tag.
12, Magyar hegedű verseny (Kazinczy emlék) szorzó és
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ötös vonóhangszer kisé r et mellett előadta Cohn Adolf zenedei 
hegedű tanár.
13. Kettős dal „Puritánok“ dalműből Belliiről, zenekar 
kisér. t mellett énekelték Zivuska József műkedvelő^ és Po- 
zorszky Ágoston zenedei énektanár.
14. Nagy Finale és kardal „Don Carlo““dalműből Verdi­
től, előadták a ref. f «iskolai énekkar, és a helybeli dalárda köz­
reműködésével zenekar kiséret mellett a'zenedei énekiskola le 
ány- és finövendékei.
A hangverseny összes tiszta jövedelme'205 'frt 91 kr. volt 
o. é. mely összeg a zenede alaptőkéje növelésére fordittatott.— 





Vií. Vagyon kimutatás október 1-jén 1869.
o. é. frt. kr.
1. Készpénz maradvány ........................... 177 10
2. Takarékpénztári kilencz könyvecske szerint 11,300 —
3. Kinflevő alapítványi tőkékben . . . . 10,033 —
4. Ezek hátralékos kamataiban . . . . 478 09
5. R ndes tagdijak hátralékaiban . .
6. Maradt vagyon állás 186 7/8 év október
702 —
1-jén felszerelés és ajándékokban becs­
érték szerint . . . .  2832f r t l9kr .
melyből levonva 10°/0 kopást 283 „ 21 „
Lesz a valódi becsérték 2548 frt 98 *r.
1868/9-ben ajándék, kapott
könyvek, hangjegyek stb.
é r t é k e ........................... 1 4 0 frtl8 k r.
Vásárolt hangjegyek s egyebek ára 41 „ 34 „ 
Bútorok és felszerelések értéke 63 „ 50 „
2794 —
Vagyon állas 23,484 19
Száztizenhárom forint ötvenöt krajczárral több mint tavaly.
Számvevő helyett
Itom lóssy  L a jo s  mk. B o rsos  Feroncz mk.





























1868 okt. Tjén készpénz m
aradvány, 
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elyből a takarékpénztári 
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